
































































質問ⅠとⅢについては, ｢よかった｣ 5点から, ｢ふつう｣ 4点～2点,
｢よくなかった｣ 1点まで5段階評価,質問Ⅱについては, ｢そう思う｣ 5
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分野/設問番号 假hｼh5(ｸ6Ⅰ RﾓⅢ-2 Rﾓ2Ⅲ-4 RﾓRⅢ-6 bﾓrⅡ-8 bﾓⅡ-10 bﾖﾆﾂⅢ-12 Rﾓ2Ⅲ-14 b                    
仝平均 4.0 綯3.7 繧4.1 絣3.9 釘3.7 縒4.0 縒4.0 繧3.7 繧                 
経済原論入門 3.9 3.2 紕3.9 3.3 繧3.3 3.7 3.7 紕3.2 ㋣                     
現代経済学Ⅰ 4.0 3.3 紕3.5 4.0 纈3.2 紕3.6 3.8 紕3.4 紕                    
現代経済学Ⅲ 3.9 3.3 紕3.7 紕3.6 縒3.3 3.6 3.8 3.2 紕                     
経済思想 3.6 3.2 綯3.7 2.9 縒3.2 3.7 3.7 綯3.0 紕                     
歴史と経済 4.0 繧3.9 釘4.2 縒4.0 釘3.9 纈4.0 繧4.0 纈4.0 釘                 
経済とデータ 4.2 縒3.6 4.2 繧4.0 釘4.0 縒4.0 縒4.0 紕3.8 縒                  
資本主義の原理 4.2 釘4.2 釘4.5 釘4.3 釘3.7 縒4.1 纈4.2 纈3.8 釘                 
資本主義発展の理論 3.6 纈2.9 紕3.4 縒3.5 縒3.1 3.4 繧3.4 3.5                     
ミクロ経済学 3.9 綯4.0 釘4.3 釘3.6 釘3.7 紕4.0 繧4.2 釘3.8 釘                 
マクロ経済学 3.6 3.3 綯3.6 4.0 縒3.5 3.8 3.9 絣3.3 紕                     
日本経済論 3.9 綯3.7 繧4.0 絣3.9 釘3.6 綯3.8 綯3.9 縒3.9 縒                 
経済政策 4.1 釘4.2 釘4.5 釘紕3.3 釘3.8 絣4.2 釘4.3 綯4.0 釘                
社会政策 3.8 繧4.0 纈4.3 釘紕4.0 釘絣4.2 繧4.2 纈4.1 釘4.3 釘               
国際経済論 3.4 纈2.9 紕3.4 纈3.9 紕3.0 3.1 纈3.5 3.0 纈                   
日本経済史 4.2 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.3 釘4.3 釘紕4.4 釘紕               
西洋経済史 4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘絣3.9 繧4.5 釘4.3 釘4.5 釘紕               
財政学 3.8 紕3.6 繧4.1 縒4.1 釘3.6 縒3.9 紕3.9 綯3.8 縒                 
金融論 3.6 縒2.9 絣3.6 3.9 綯3.2 3.7 3.8 綯3.5                      
経済統計学 3.7 縒3.7 絣4.2 絣3.5 縒3.3 縒3.6 綯4.0  縒                
コンピュータと経済学 4.4 釘4.1 繧4.5 繧3.6 釘紕4.1 繧4.6 釘4.4 釘繧5.0 釘               
歴史と発展.コース科目 3.9 絣3.6 繧4.2 絣3.6 釘3.6 綯4.0 綯4.0 3.1 繧                  
福祉と環境.コース科目 4.0 綯3.7 纈4.1 4.1 釘3.5 縒4.0 縒4.0 釘3.5 繧                  
企業と情報.コ-ス科目 3.9 絣3.5 綯3.9 3.7 繧3.5 絣3.8 綯3.7 縒3.7 綯                  
市場と政府.コース科目 3.8 絣3.7 纈4.3 繧4.0 釘3.7 縒4.0 綯4.1 釘4.1 繧                 
国際経済入門 3.9 綯3.6 繧3.8 縒3.8 釘3.8 繧4.0 縒3.9 絣3.4 繧                 
現代経済入門 3.8 纈2.8 3.4 繧3.0 綯3.2 3.3 3.5 纈2.8                      
経済原論A 4.0 縒3.8 釘4.3 絣3.6 釘3.5 絣4.0 繧3.9 綯3.5 纈                 
経済原論B 3.4 綯2.8 3.1 纈3.0 3.0 3.1 綯3.3 3.8 繧                     
国際経済基本科目(選択必修) 4.0 繧3.9 釘4.3 縒4.3 釘3.7 釘4.1 繧4.2 繧4.0 釘                 
国際経済地域研究 4.0 縒3.7 繧4.0 4.1 釘3.7 繧3.9 縒4.1 綯3.8 繧                  
国際経済比較研究 4.1 釘4.0 釘4.4 繧4.2 釘4.0 氾4.2 釘4.2 釘縒4.8 釘                 
国際経済問題群研究 4.1 繧3.9 釘4.0 絣4.1 纈3.7 纈4.1 繧4.1 釘4.1 纈                 
国際経済地域言語 4.0 繧3.9 繧4.4 繧4.1 釘4.1 纈4.3 釘4.1 繧3.9 釘                 
教養人文系科目 3.9 纈4.0 釘4.3 繧4.1 釘3.8 纈4.2 釘4.1 縒3.5 釘                 
教養社会科学系科目 3.8 綯3.8 釘4.3 綯3.3 釘3.5 繧4.0 繧4.0 綯3.7 纈                 
教養総合科目 4.1 綯3.7 絣4.2 3.8 釘3.9 繧4.2 釘4.2 繧3.8 釘                  
教養自然科学系科目 3.9 3.1 3.4 3.3 綯3.4 紕3.7 3.7 3.5 ㊓㋣                     
教養外国語科目 4.1 釘4.2 釘4.5 纈3.9 釘4.1 繧4.3 釘4.2 纈4.1 釘                 
教養保健体育科目 4.1 釘4.3 釘4.5 縒4.0 縒3.8 釘4.4 釘4.3 繧3.9 釘                 
教職科目 4.1 釘4.2 釘4.4 纈4.4 釘4.0 釘4.4 釘4.3 釘3.8 釘紕                
他学部専門科目 ?3.5 ?綯?.8 ?紕?.0 ???.5 ???.1 ???.7 ?纈?.6 ???.5 ???
SWP 4.0 釘4.0 繧4.3 絣4.1 綯3.7 纈4.3 釘4.2 絣3.0 釘                 
経済原論入門 33.7 2.3 纈3.6 繧3.4 絣2.9 3.2 紕3.3 1.0 綯                     
203 纈3.3 3.7 纈3.4 3.5 3.4 絣3.2 繧3.8 綯2綯3.3                     
219 纈3.8 繧3.7 釘3.9 釘4.0 3.4 縒3.5 釘3.3 .8                 
250 釘3.2 3.4 縒2.9 4.0 絣3.0 釘3.3 縒3.8 .4                  
296 縒3.4 綯3.7 釘3.4 綯4.0 絣3.8 釘3.5 縒3.6 3.7                  
現代経済学Ⅰ 3.8 紕2.4 纈2.3 3.4 2.7 繧2.8 綯3.2 縒2.8 綯                     
047 釘3.3 3.7 絣2.9 釘4.0 絣3.5 繧3.3 繧3.8 綯3.5                  
052 釘3.9 繧3.5 纈3.2 釘紕4.3 3.6 釘3.7 釘3.5 絣3.9                 
068 釘3.5 綯3.5 釘3.6 釘4.0 絣3.7 紕3.4 釘3.8 釘3.6                 
089 釘3.3 3.4 釘3.2 釘4.2 3.6 繧3.4 繧3.4 絣3.7                   
現代経済学Ⅲ 324.3 釘4.3 纈4.5 釘3.7 釘絣3.7 綯4.3 釘4.2 釘4.0 釘                 
瀬9匡｢硝粋L;iか苅湘軍豆｣o)畿津　　279
204 縒3.3 紕3.5 縒3.3 繧3.6 3.2 紕3.4 縒3.4 紕3.4                  
216 釘3.3 紕3.8 釘3.8 釘3.9 絣3.7 釘3.6 釘3.0 釘3.8                 
251 縒3.0 3.5 纈3.6 絣3.7 3.3 紕3.2 縒3.2 紕3.2                   
293 縒2.3 2.6 綯2.0 2.9 繧2.6 2.6 1.7 繧2.3                     
経済思想 Cr3.5 纈4.0 釘4.1 縒4.2 釘3.3 綯4.0 纈4.3 3.0 纈                   
150 縒3.0 3.4 綯3.1 3.6 2.8 纈3.2 縒.3                   
161 綯2.8 3.6 縒3.4 3.6 3.3 紕2.9 紕2.3 3.1                     
歴史と経済 Cb4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.2 釘4.2 釘4.2 釘4.2 釘4.1 釘紕                 
156 繧4.0 釘4.0 釘紕3.9 釘3.9 絣3.9 釘3.9 釘4.0 4.1                 
159 2.4 絣3.4 綯2.0 3.5 3.3 縒2.6 紕3.0 2.7                     
経済とデータ #24.0 綯3.8 4.3 繧4.3 釘3.8 釘4.0 繧4.0 絣5.0 繧                   
143 釘3.7 綯2.7 釘3.9 絣3.9 釘3.4 釘3.6 纈2.0 3.6                  
153 釘3.5 3.4 繧3.4 縒3.8 絣3.3 絣3.6 繧3.5 釘3.5                  
167 釘3.9 繧3.2 釘紕4.1 釘絣4.5 釘絣4.1 釘絣4.1 釘紕4.2 繧4.1            
資本主義の原理 #4.5 釘4.3 釘4.6 釘4.5 釘紕3.8 綯4.2 釘4.3 釘繧3.8 釘                
248 釘3.9 釘4.2 釘紕4.0 釘4.2 綯3.7 釘3.8 釘3.8 .2               
資本主義発展の理論 33.6 纈2.9 紕3.4 縒3.5 縒3.1 3.4 繧3.4 3.5                       
ミクロ経済学 迭3.8 縒3.1 紕3.9 2.3 絣3.5 綯3.3 3.6 釘4.0                      
257 釘3.7 釘4.1 釘3.9 3.9 縒3.5 纈3.8 釘4.3 釘4.1                  
291 釘4.0 釘4.1 釘絣4.4 釘絣4.2 繧3.7 釘4.0 釘3.9 繧4.4               
マクロ経済学 s23.3 縒2.7 紕3.0 綯3.8 絣3.5 3.5 纈3.7 絣3.3 纈                   
234 纈3.6 繧3.7 釘3.8 釘4.0 絣3.4 釘3.6 釘3.5 .8                
日本経済論 3.9 紕3.6 絣4.0 紕4.1 釘3.6 縒3.9 綯4.0 紕3.3 縒                   
208 釘4.1 釘4.1 釘3.9 繧4.0 繧3.7 纈3.9 釘4.0 釘綯4.0                
229 絣3.0 3.6 纈2.8 釘3.7 紕3.5 縒3.1 綯4.0 釘3.3                  
経済政策 社会政策 4.1 繧3.9 釘4.3 釘3.6 釘3.8 絣3.9 繧4.2 綯B4.0 4.3 釘                     
254 釘4.2 釘絣4.5 釘繧4.6 4.7 纈3.5 釘紕4.4 釘紕.6             
230 繧3.8 釘3.9 釘4.4 釘4.5 釘3.8 釘3.9 釘.0                
国際経済論 "3.4 纈2.9 紕3.4 纈3.9 紕3.0 3.1 纈3.5 3.0 纈                     
日本経済史 #R4.2 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.3 釘4.3 釘紕4.4 釘紕                
西洋経済史 コ4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘絣3.9 繧4.5 釘4.3 釘4.5 釘紕                
財政学 24.0 絣3.8 繧4.2 釘4.3 釘3.6 繧4.0 絣4.0 綯3.9 繧                   
177 綯3.3 紕3.7 繧3.1 纈3.6 紕3.6 繧3.3 繧3.8 縒3.6                 
金融論 #r3.7 紕2.6 3.8 3.8 縒3.3 紕3.5 縒3.8 釘4.0                      
201 絣2.8 纈3.5 絣3.3 纈3.6 3.3 繧3.1 繧3.3 3.2                   
経済統計学 3.7 縒3.7 絣4.2 絣3.5 縒3.3 縒3.6 綯4.0  縒                  
コンピュータと経済学 b4.4 纈3.9 縒4.4 纈3.5 釘4.0 繧4.5 釘4.2 釘縒5.0 釘                  
238 釘紕4.2 釘4.0 釘綯3.8 縒4.5 釘3.9 釘縒4.5 釘綯5.0 .4            
歴史と発展.コース科目 S3.9 3.0 綯4.1 絣4.0 繧3.3 縒3.6 3.8 3.0 4.0 紕                     
103 釘4.2 釘紕4.1 釘綯3.7 繧4.4 綯3.4 釘絣4.6 釘紕4.0 4.0 .4            
129 纈3.6 綯3.4 纈3.4 綯3.6 2.8 紕3.1 纈.1                 
140 縒3.0 3.8 繧3.6 綯3.9 紕3.3 縒3.1 縒.4                 
183 纈4.1 釘4.0 釘3.6 釘4.4 釘3.8 釘4.3 釘3.0 4.2                  
237 纈3.5 纈4.0 釘3.8 釘3.9 縒3.8 釘3.5 釘3.0 4.0                  
261 絣3.3 3.6 釘2.8 纈4.2 繧3.7 釘3.4 繧3.0 3.5                   
福祉と環境.コース科目 3.9 釘4.2 釘4.3 紕4.0 釘3.7 繧4.4 釘4.4 縒3.7 釘                    
115 釘3.7 繧4.0 釘絣3.7 釘4.6 繧4.1 釘絣3.9 釘4.7 釘綯4.1              
126 釘4.0 釘4.2 釘紕4.1 釘4.0 綯3.8 纈4.0 釘3.9 繧4.1                
181 縒3.8 釘4.3 釘3.5 釘4.1 纈3.8 釘4.1 釘4.5 釘絣4.1                
182 絣2.9 繧3.5 紕3.0 絣3.4 3.4 綯2.9 綯3.8 縒3.0                  
235 釘3.2 3.6 繧2.5 繧3.6 3.4 絣3.3 綯3.1 3.3                    
288 釘3.9 釘4.1 釘4.1 釘紕4.4 縒4.2 釘3.9 釘2.3 3.7 2綯4.0                  
289 釘4.3 釘4.2 釘4.3 釘紕4.0 綯3.8 纈4.2 釘.3               
300 纈3.4 絣3.7 繧2.9 釘3.8 紕3.5 纈3.5 纈.7                
企業と情報.コース科目 #"4.0 繧3.9 綯4.3 纈4.2 釘3.5 綯3.7 繧4.1 釘4.1 釘                  
105 2.8 絣3.2 2.1 3.0 3.1 3.2 紕3.3 絣2.8                      
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189 縒3.5 纈3.7 釘繧4.6 4.3 綯4.2 釘繧4.5 釘綯5.0 迭4.5               
197 釘綯4.2 釘紕4.2 釘綯4.1 綯4.7 釘3.7 釘繧4.7 釘絣.6           
220 繧3.4 絣3.4 釘3.3 縒3.8 絣3.4 綯3.4 3.2 絣3.5                  
224 縒2.9 繧3.5 2.8 縒3.2 3.3 絣3.0 縒3.7 3.1                    
232 纈3.7 縒4.1 釘3.3 釘4.3 縒3.9 釘3.9 釘3.0 3.8                  
263 纈3.5 紕3.5 繧3.2 3.8 3.4 纈3.6 絣3.7 繧3.5                   
市場と政府.コース科目 3.9 繧3.0 綯4.3 釘3.6 纈3.6 4.0 綯4.0 釘B4.0 4.0 絣                      
148 紕3.3 紕3.7 釘3.8 釘3.5 紕3.4 3.4 繧.5                 
166 釘3.5 絣3.9 釘紕3.1 繧4.2 釘3.5 釘3.8 釘.9               
172 繧4.0 釘4.2 釘紕4.1 纈3.9 纈3.7 釘4.1 釘.2               
179 縒3.6 釘3.8 釘綯3.9 釘綯4.4 繧4.0 釘紕3.9 釘紕5.0 3.7 迭B4.2               
184 釘4.5 釘4.5 釘絣4.0 4.5 釘絣2.0 釘絣4.5 迭.5              
236 繧3.4 紕3.8 縒3.4 釘3.7 絣3.6 縒3.6 纈.6                
266 釘3.5 纈4.1 釘絣4.2 釘綯4.2 纈4.1 釘3.5 釘.1              
281 縒2.7 3.7 釘紕3.9 繧4.2 絣4.0 釘3.0 縒.4                
国際経済入門 #"4.2 釘4.3 釘4.6 釘4.6 釘綯4.5 釘絣4.5 釘4.5 釘紕4.4 釘綯              
297 綯3.1 3.4 3.3 3.4 3.1 絣3.1 3.0 纈3.2                      
現代経済入門 ビ3.8 纈2.8 3.6 繧2.6 絣3.1 纈3.2 纈3.4 縒2.6                     
088 纈3.0 纈3.0 紕2.9 綯3.7 2.9 3.0 絣3.1 3.i                    
282 綯2.9 繧3.5 綯3.2 綯3.5 紕3.3 綯3.0 綯3.6 絣3.2                 
298 綯2.7 綯3.0 2.4 紕3.6 3.4 綯3.0 紕2.6 絣3.0                   
経済原論A #3.6 繧2.7 紕3.7 縒3.5 縒3.2 3.3 繧3.3 繧2.8                     
155 釘紕4.4 釘綯4.4 釘縒3.6 4.6 縒3.9 釘綯4.5 釘4.2 釘4.5              
ユ65 釘3.9 釘4.1 釘紕4.2 釘4.0 綯3.5 繧3.9 釘3.7 繧4.1                
経済原論B S"3.6 絣3.6 縒3.9 綯3.2 纈3.3 3.5 3.8 釘縒4.8 綯                   
168 1.8 2.6 絣2.4 繧2.4 繧2.9 繧2.0 2.8 繧2.2                    
国際経済基本科目(選択必修) #24.2 縒3.7 釘4.2 紕4.3 釘3.6 繧4.0 繧4.1 釘4.0 釘                  
036 釘4.2 釘Ll.1 釘紕4.0 釘縒4.6 纈4.3 釘3.9 釘紕4.3 釘4.3              
116 纈3.8 釘3.8 釘3.9 釘紕4.1 綯4.0 釘3.9 釘4.0 3.7 釘2絣4.0                 
144 纈3.6 綯4.0 釘紕3.4 釘3.9 3.5 繧3.5 釘.5                
164 繧3.8 纈4.0 釘3.8 釘紕4.1 釘-I.1 釘3.9 釘.1               
217 縒3.5 3.5 縒3.6 纈3.8 纈3.5 繧3.4 釘.5                 
255 釘3.7 釘4.1 釘絣3.7 釘4.2 縒4.2 釘4.3 釘.3               
277 釘4.1 釘4.5 釘綯4.2 釘絣4.4 釘4.2 釘4.1 釘.4              
国際経済地域研究 B3.6 3.1 綯3.1 縒4.2 釘3.2 紕3.1 4.0 綯3.7                       
015 釘3.8 縒3.7 釘3.4 釘3.8 繧4.0 繧3.6 纈.8                
020 縒3.4 絣3.8 釘3.5 釘3.7 紕3.5 綯3.4 繧3.3 3.6                  
037 釘紕4.2 釘紕4.2 釘縒3.9 釘絣4.1 纈4.5 釘綯4.5 釘縒4.0 釘4.5           
043 縒3.2 3.7 釘3.0 釘3.8 紕3.5 繧3.2 釘3.8 釘3.7                  
044 釘3.8 繧3.8 釘3.1 釘4.1 繧3.6 纈3.8 釘3.8 繧3.8                 
053 纈3.7 繧3.1 釘3.1 釘4.0 釘3.8 釘3.8 釘3.7 繧4.3                 
056 釘3.9 釘4.1 釘3.5 釘4.2 繧4.3 釘3.9 釘3.5 4.1                  
074 纈3.1 3.2 紕2.8 絣3.8 絣3.3 縒3.0 縒3.4 絣3.2                  
119 釘紕4.0 釘4.1 釘3.2 釘4.4 繧3.9 釘4.0 釘3.8 3.0 釘24.2                  
138 釘4.2 釘4.2 釘4.1 釘絣4.1 釘絣4.1 釘3.7 釘.0              
233 釘4.2 釘4.3 釘4.3 釘絣4.1 釘4.1 纈3.8 釘紕.1              
242 釘4.1 釘3.8 釘3.6 釘3.9 纈4.0 纈4.0 釘3.0 .8                
国際経済比較研究 "4.5 釘3.8 纈4.3 絣2.9 纈3.5 繧4.0 釘4.4 迭R5.0 5.0 釘                     
082 釘3.9 釘3.8 釘綯3.9 釘縒4.4 纈4.4 釘3.7 釘紕.1             
171 釘絣4.7 釘縒4.8 釘纈4.7 釘綯4.8 釘綯4.4 釘繧4.8 釘紕.8         
188 釘4.1 釘4.1 釘4.1 釘綯4.5 釘4.2 釘3.9 釘3.0 釘R4.2                  
194 釘4.0 釘4.2 釘3.5 釘紕4.3 釘4.0 釘4.0 釘4.7 .0               
265 縒3.7 紕3.9 纈3.2 縒3.7 綯3.7 釘3.4 繧5.0 .8                
286 釘紕4.7 釘縒4.8 迭4.4 迭4.8 迭4.9 釘縒4.7 釘纈5.0 .9            
国際経済問題群研究 忠L34.2 釘4.4 釘4.2 縒4.5 縒3.9 釘4.4 釘紕4.4 釘4.0 釘                
011 釘3.9 釘4.2 釘3.4 釘4.3 繧4.1 釘4.0 釘5.0 迭4.0                 
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041 釘3.9 釘4.2 釘3.6 釘3.7 釘4.0 纈4.0 釘4.0 釘4.2                 
046 纈3.1 3.7 3.4 繧3.5 3.3 纈3.3 繧3.8 釘3.4                    
062 釘4.0 釘4.2 釘3.9 釘絣4.2 纈4.0 釘3.8 釘4.2 4.0 釘B4.1                  
084 釘4.5 釘縒4.3 釘纈4.1 釘纈4.6 釘絣4.9 釘纈4.6 釘絣.6          
112 釘3.5 縒3.9 釘2.8 纈3.6 綯3.8 纈3.8 釘.7                
136 釘3.8 綯3.8 釘3.3 釘3.8 綯4.0 釘3.6 纈3.5 3.8                  
202 縒3.5 絣3.8 紕3.6 纈4.1 繧3.8 釘3.6 釘4.5 釘絣3.9                
264 縒2.5 縒3.3 綯2.3 3.5 3.3 2.9 絣.0                   
国際経済地域言語 3.9 3.2 綯3.9 3.9 釘3.7 紕3.9 綯3.8 縒3.6 縒                      
016 釘紕3.2 纈3.5 釘3.0 繧3.9 3.3 釘3.3 綯2.0 絣3.5                 
025 釘3.9 釘4.1 釘綯3.9 綯4.8 釘紕3.8 釘繧4.4 釘3.7 釘4.2              
026 繧3.6 縒3.3 纈3.5 纈4.0 釘3.7 纈3.7 釘2.8 3.7                  
030 釘4.3 釘綯4.6 釘纈4.1 4.7 釘紕3.2 釘纈4.1 釘縒5.0 迭4.8             
032 迭4.8 釘繧5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0 釘繧5.0 迭5.0 3.5 迭2纈5.0                
055 釘4.5 釘縒4.1 迭3.9 釘綯4.8 釘纈4.6 迭4.7 釘纈.8            
072 紕3.5 釘3.9 釘縒4.0 釘紕4.2 釘4.2 釘紕4.0 釘.0             
075 釘3.6 釘3.0 釘絣3.6 釘4.9 釘紕4.1 釘繧4.2 釘.1             
077 纈4.2 釘縒4.4 釘纈4.1 釘繧4.5 釘繧4.5 釘繧4.9 釘綯.9          
079 釘3.3 絣3.0 纈4.0 纈3.6 綯3.7 縒3.3 繧.3                
122 釘3.6 絣3.9 釘3.1 釘3.9 綯3.8 纈3.7 繧3.9 .9                
135 繧3.7 纈3.8 釘紕3.4 釘4.1 繧3.8 釘3.6 纈4.3 釘3.9                
157 纈3.8 縒3.8 釘絣3.8 繧4.4 繧3.6 犯ﾂ菷ﾂ4.1 釘4.3 釘4.0               
158 釘4.2 釘4.0 釘紕4.0 釘紕4.0 釘4.0 纈3.8 釘3.0 4.1                
169 釘紕4.2 釘4.2 釘綯3.8 紕4.6 釘紕3.3 釘4.5 釘5.0 迭4.3              
170 釘4.1 釘3.7 釘絣4.1 釘縒4.3 釘紕4.4 釘紕4.0 釘4.5 3.5 迭B4.3               
174 迭4.3 釘4.5 釘絣4.3 釘繧4.5 釘絣4.5 釘繧4.5 釘絣.0           
225 釘4.2 釘紕3.7 釘綯3.9 釘絣4.4 釘絣4.4 釘縒4.4 釘絣.4          
270 纈3.8 繧3.8 釘4.2 縒4.0 釘3.5 縒3.4 繧.9                
271 釘4.0 釘4.0 釘縒4.4 釘紕4.8 釘縒4.3 釘繧4.4 釘綯4.0 釘4.6            
272 紕4.1 釘4.1 釘縒4.2 釘4.6 釘紕3.8 釘綯4.2 釘4.0 釘4.5              
教養人文系科目 C"4.0 紕3.4 紕3.8 4.3 釘3.1 纈3.2 3.7 釘3.5                      
200 纈4.0 釘4.1 釘紕3.5 釘4.3 釘4.1 釘4.0 釘.1               
207 釘4.1 釘4.2 釘絣3.6 釘紕4.3 釘4.2 釘紕4.1 釘3.8 綯Ll.1              
213 絣2.1 2.7 3.3 綯3.4 2.9 綯2.9 綯1.0 4.4 B2.9                       
253 縒2.2 綯3.4 釘3.4 綯4.6 紕4.3 繧3.1 釘.9                
273 釘4.3 釘絣4.4 釘絣4.2 釘4.4 釘4.0 釘紕4.3 釘紕.5            
290 纈3.7 繧3.7 釘3.8 縒4.1 3.5 纈3.7 纈3.3 紕3.8                  
301 繧4.1 釘4.1 釘4.0 釘4.2 縒3.8 釘4.1 釘3.6 綯4.2                 
教養社会科学系科目 r3.8 絣3.7 釘4.3 繧3.7 釘3.5 縒4.0 絣4.0 釘4.0 纈                   
145 釘4.3 釘綯4.3 釘紕3.8 繧4.4 綯4.2 釘絣4.5 釘3.0 絣4.6              
186 繧3.5 繧4.0 釘紕3.9 絣4.0 綯4.0 釘3.7 釘3.5 釘4.0                
292 絣2.6 繧3.3 繧2.9 3.7 3.1 3.1 縒3.5 絣2.8                    
教養総合科目 cr4.2 3.6 紕4.1 絣3.9 釘3.6 綯4.0 纈4.0 綯3.6 繧                   
083 釘3.9 釘3.6 釘3.3 縒3.8 釘3.9 釘4.3 釘紕.5               
132 釘3.4 紕3.9 釘綯3.4 纈4.4 纈4.0 釘綯4.1 釘5.0 迭4.0               
246 釘3.6 綯2.7 繧2.5 3.7 3.2 繧3.5 繧3.0 釘3.4                   
教養自然科学系科目 C3.7 纈2.8 絣3.1 綯3.4 3.2 絣3.3 繧3.5 2絣3.0 3.5 紕                     
198 釘3.2 絣3.5 釘3.1 3.9 絣3.5 纈3.4 纈.5                 
209 纈3.5 繧3.6 釘3.2 綯4.2 紕3.5 縒3.7 釘.9                
223 釘3.4 3.4 紕3.5 3.4 絣3.5 縒3.4 縒.4                  
244 纈3.1 3.4 縒3.0 絣3.4 紕3.5 縒3.1 縒.2                 
274 纈2.6 繧2.9 2.7 絣3.3 3.1 繧2.9 紕3.3 3.1                    
294 釘3.0 3.1 繧2.6 絣4.0 紕3.3 綯3.1 綯3.5 釘3.3                  
教養外国語科目 r4.5 釘4.0 釘4.4 繧3.3 釘紕3.9 綯4.4 釘4.3 3.0 釘                   
021 釘4.8 釘繧4.0 釘綯4.1 釘絣4.6 釘4.3 迭4.5 釘綯.9            
024 4.5 釘絣4.5 釘絣4.0 釘繧4.0 釘4.3 釘繧4.7 釘絣.8            
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034 釘3.7 纈3.6 釘3.5 3.6 繧3.3 釘3.9 釘4.0 釘3.9                  
035 釘紕4.2 釘紕4.2 釘縒4.1 釘綯4.7 釘絣4.1 釘繧4.6 釘絣4.0 迭4.6          
038 釘4.4 釘絣4.1 釘縒3.6 繧4.3 釘紕4.0 釘縒4.8 釘絣5.0 迭4.6            
040 釘4.2 釘4.3 釘綯3.5 紕4.5 縒3.3 釘綯4.1 釘5.0 迭4.4               
058 釘紕4.2 釘紕4.2 釘4.2 纈4.2 釘絣4.0 釘4.0 釘紕4.3 釘縒4.6            
065 釘紕4.1 釘3.7 釘紕3.9 釘4.3 釘3.9 釘3.8 釘3.7 5.0 縒R4.5                 
069 綯4.0 纈3.1 釘3.2 釘4.4 釘3.7 釘3.6 釘.4                
071 釘4.9 釘縒4.6 釘綯4.4 釘綯4.5 釘紕3.9 釘繧4.8 釘繧.6          
080 釘4.8 釘綯4.5 釘縒4.2 釘絣4.5 釘紕4.1 釘縒4.8 釘絣3.0 4,8            
086 纈3.6 綯3.1 釘3.5 3.7 縒3.2 縒3.0 縒4.0 釘B3.5                    
108 釘紕4.3 釘絣4.4 釘縒4.1 釘4.5 釘4.1 釘縒4.4 釘2.5 .5            
111 釘紕4.4 釘4.4 釘綯4.2 紕4.4 釘3.3 釘4.0 釘紕4.0 .3             
114 繧3.8 綯4.1 纈3.9 綯3.5 縒3.4 綯3.0 釘4.0 .7                
124 紕4.4 釘4.3 釘縒4.2 纈4.4 釘3.9 纈3.7 釘4.0 釘絣4.2               
141 釘3.7 釘3.9 釘紕4.0 縒3.9 氾3.7 釘4.2 釘3.7 4.3                  
176 釘絣4.3 釘紕4.3 釘紕3.5 纈4.2 纈3.6 釘綯4.2 釘4.5 釘絣4.4            
178 釘4.1 釘4.1 釘3.9 縒4.0 釘3.7 釘4.0 犯ﾂ3.8 絣4.2                 
187 釘紕4.1 釘紕4.3 釘綯4.2 釘4.6 釘3.9 釘紕4.3 釘紕2.5 絣4.4            
191 釘紕4.4 釘絣4.3 釘纈4.1 縒4.5 釘綯4.3 釘縒4.5 釘縒4.5 釘絣4.7          
211 釘4.4 釘綯4.2 釘縒4.4 綯4.5 釘3.8 釘絣4.4 釘紕5.0 4.0 迭B4.4               
256 釘4.8 釘纈4.4 迭4.6 釘纈4.9 釘縒3.7 釘綯4.4 釘縒.6           
267 纈4.5 釘4.3 釘絣4.3 釘4.5 釘3.5 釘絣4.0 釘.1              
283 釘3.6 纈3.2 釘絣4.1 縒4.2 釘4.0 釘4.0 釘.1               
284 纈3.7 綯3.5 釘3.5 3.5 紕3.1 紕3.4 繧3.0 .5                 
299 縒4.1 釘4.2 釘縒4.0 釘絣4.5 釘紕4.4 釘縒4.4 釘綯4.5 釘絣4.6           
教養保健体育科目 S4.2 釘4.3 釘4.3 紕3.8 3.6 釘4.4 釘紕4.3 綯3.5 釘紕                  
054 釘4.4 釘絣4.3 釘縒3.6 纈3.5 纈4.3 釘絣4.5 釘紕4.0 釘4.5             
057 纈3.9 釘謦3.8 釘紕3.6 釘3.7 綯4.0 釘4.0 釘3.6 纈4.1               
063 釘4.1 釘3.8 釘絣3.7 釘4.0 繧4.1 釘紕4.2 釘3.5 綯4.2               
214 絣4.3 釘4.1 釘絣4.1 纈4.3 釘4.2 釘絣4.4 釘5.0 迭4.4               
226 釘4.2 釘4.0 釘絣4.0 釘4.4 釘4.2 釘絣4.4 釘5.0 迭4.4               
教職科目 cb4.1 釘4.4 釘4.5 纈4.5 釘4.0 釘4.5 釘紕4.4 釘B3.0 3.0 釘綯                  
090 釘4.1 釘絣4.3 釘絣3.9 釘綯4.1 釘4.2 釘紕4.5 釘紕.7           
151 纈3.7 繧3.5 釘4.1 釘4.1 繧4.1 釘3.5 釘.8                
210 繧3.2 紕3.1 釘2.4 釘4.2 縒4.1 釘3.4 釘3.3 絣3.7                 
243 釘4.1 釘4.4 釘絣4.2 釘紕4.5 釘4.0 釘紕4.3 釘4.5 釘4.4              
249 釘紕4.2 釘紕4.4 釘綯4.1 釘綯4.5 釘4.1 釘紕4.3 釘4.3 釘4.5            
他学部専門科目 #r3.9 繧3.6 紕4.4 紕3.6 綯3.7 繧4.3 絣3.8 迭2.5 縒                  
091 絣2.3 綯3.4 釘3.3 3.2 2.9 絣2.7 綯3.0 .0                  

















































科目分類名称 假hｼh5(ｸ6Ⅰ RﾓⅢ-2 Rﾓ2Ⅲ-4 RﾓRⅢ-6 RﾓrⅢ-8 bﾓⅢ-10 bﾖﾆﾂⅡ-12 bﾓ2Ⅲ-14 b                    
仝平均 3.90 縱"3.81 繝4.07 緜3.82 繝b3.72 縱B4.05 繝B4.06 縱3.54 繝                    
原論A(ⅠA,ⅡA) 4.06 緜B3.80 緜B4.ll 經3.15 釘r3.55 R4.03 繝4.03 緜3.55 縱                   
原論B(ⅠB,ⅢB) 3.62 紊2.86 b3.64 22.60 紊3.51 縱R3.38 23.65 23.00 "                      
前期授業科目 3.92 縱b3.80 縱4.04 經3.91 緜23.68 縱4.07 繝B4.05 縱3.53 繝b                   
後期授業科目 3.89 縱r3.88 纉4.ll 縱"3.93 釘"3.79 繝B4.07 纉4.10 縱"3.55 纉b                   
原論A(ⅠA,ⅢA) 都C24.23 釘貳ﾂ4.36 釘B4.53 釘r4.ll 釘3.75 經R4.07 釘b4.38 釘24.25 釘2                 
747 繝b3.19 紊23.52 繝3.48 3.86 緜"3.48 繝3.24 纉R3.00 3.33                       
753 纉3.41 紊3.36 繝3.25 紊R3.96 3.15 釘r3.69 縱3.17 r3.55                   
原論B(ⅠB,ⅡB) 都3r3.30 2.46 ｲ3.43 緜2.71 B3.ll 緜r2.86 3.46 23.CK)                         
752 釘B3.71 釘紊24.43 迭4.29 縱4.86 迭3.86 釘繝b4.86 釘縱.71                 
757 縱b2.62 繝R3.03 經23.06 r3.47 經22.59 經3.26 經.15                  
前期授業科目(15科目) 都3.96 3.19 3.93 纉3.31 釘r3.31 經r3.96 經3.68 緜r2.50 r                        
712 釘3.81 繝B4.05 縱23.86 釘紊3.41 紊23.76 縱b3.84 釘"3.00 3.92                   
721 釘b4.30 釘4.ll 釘R3.89 紊23.49 繝3.57 釘紊4.30 釘23.00 4.20                     
722 釘b3.87 繝3.26 釘r3.28 纉23.52 繝23.85 釘3.71 釘B3.67 緜r3.78                  
731 經B3.38 紊"3.67 經b3.08 纉3.77 縱B3.63 縱3.44 纉r4.00 釘3.44                    
732 縱b3.37 紊3.86 經23.43 釘B3.18 緜23.55 縱R3.65 纉B3.67 23.54                   
733 緜3.69 縱4.19 釘23.75 釘3.66 縱"3.91 繝3.59 釘4.00 5.00 R3.88                        
734 釘紊r3.80 釘R3.85 經3.47 釘經3.75 繝B3.79 釘3.70 釘.95                  
735 迭3.50 3.00 釘1.50 經5.00 迭4.50 釘經4.00 經.00                       
736 釘r3.92 釘r4.34 釘經4.18 繝r3.53 繝R4.32 釘紊4.14 釘.37               
741 繝r3.66 縱3.74 釘3.78 釘B3.44 紊3.50 縱R3.65 纉B3.75 緜r3.72                    
742 釘4.73 釘繝b4.61 釘繝b4.52 釘經r3.91 纉4.34 釘縱4.66 釘經r5.00 迭2縱R4.73                
743 釘4.00 釘24.17 釘紊B3.78 釘經4.56 釘"4.39 釘紊B4.06 釘經5.00 .22               
751 繝b3.78 繝B3.80 緜3.05 釘3.70 緜b3.76 釘r4.13 釘3.73 .98                
761 緜23.44 經3.34 釘貳ﾂ3.14 釘23.41 經R3.51 縱r3.45 經3.57 經3.52                  
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